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PENGARUB PENYUNTIKAN SUSPENSI ZONA PELUSIDA KAMBING 
(cZp) TERBADAP TITER ANTIBODI ANTI cZp PADA 
MENCIT(Mus musculus) BETINA 
YULI BERNANTO 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyuntikan suspensi 
zona pelusida kambing secara sub lrutan terhadap titer antibodi anti cZp pada mencit 
betina. 
Hewan coba yang digunakan adalah 24 ekor mencit betina. Rancangan 
percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 
yang dibagi menjadi tiga perlakuan dengan masing-masing delapan ulangan. 
Perlakuan kontrol (Po) diberikan 0,1 ml NaCI fisiologis, Perlakuan I (PI) diberikan 
0,05 ml suspensi zona pelusida yang setara dengan 15 cZp ditambahfreunds adjuvant 
0,05 ml dan perlakuan kedua (P2) diberikan 0,05 ml suspensi zona pelusida yang 
setara dengan 30 cZp ditambahfreum..tY adjuvant 0,05 ml yang disuntikkan secara sub 
kutan pada hari ke-I, 14 dan 21. Penyuntikan pertama ditambahkan complete freunds 
adjuvant dan untuk booster (hari ke-14 dan 21) dengan incomplete freunds adjuvant. 
Dua minggu setelah booster terakhir, mencit diambil serumnya untuk diperiksa titer 
antibodi anti cZp dengan menggunakan uji ELISA tidak langsung. Data dianalisis 
dengan uji F dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 1%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuntikan suspensi cZp secara sub 
kutan dapat menimbulkan titer antibodi anti cZp pada mencit betina. Dosis 15 cZp 
adalah dosis optimum yang mampu menimbulkan antibodi anti cZp pada mencit 
betina. 
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